
















A Study of Relationship Between Self―Disgust and Self―Identity :
























































































































































自己嫌悪感 自己内省 自己形成意識 多次元自我同一性
自己嫌悪感 ― －．１０９＊ ．０７７ －．６０１＊＊＊
自己内省 ― ― ．２１３＊＊＊ ．２２９＊＊＊
自己形成意識 ― ― ― ．０８３






























高群（n＝９２） 中群（n＝１７２） 低群（n＝７６） F値 群間差
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